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- применение реле отключения неприоритетной нагрузки (некоторые по-
мещения обогреваются по остаточному принципу); 
- поочередное включение помещений на равные промежутки времени; 
- использование 2-х и более ВЭУ; 
- использование ВЭУ большей мощности; 
- сопряжение системы «ВЭУ-ПЛЭН» с другими источниками энергии 
(солнечная батарея, дизель – генератор, электрические сети); 
- использование системы «ВЭУ-ПЛЭН» в качестве дополнительного ото-
пления; 
- применение АКБ большей емкости; 
- снижение как тепловых потерь, так и электрических при преобразова-
нии энергии. 
Таким образом, сформулированы основные факторы, соблюдение кото-
рых, в значительной степени обусловит наличие комфортных условий прожи-
вания при минимальном расходе электроэнергии, полученной от возобновляе-
мого источника. Высокая динамика отопительной системы, ее простота монта-
жа, доступный альтернативный источник энергии делают систему «ВЭУ-
ПЛЭН» широко востребованным продуктом, скорейшая конечная коммерциа-
лизация которого является важнейшей задачей.  
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 Современные общественные здания - многофункциональные предпри-
ятия, которые включают в себя помещения различного назначения. Энергоѐм-
кость инженерного оборудования таких зданий (особенно систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, определяющих комфортность среды обитания и 
здоровья людей), а, следовательно, и капитальные затраты для создания микро-
климата достаточно большие. При реконструкции таких зданий постройки 20–
70-х годов прошлого века с учѐтом современных требований требуются значи-
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тельно большие расходы тепловой и электрической энергии на создание микро-
климата по сравнению с первоначальными.  
 В  данной  статье  на примере  гостиницы «Евразия»,  расположенной  в  
г. Екатеринбурге, рассмотрена возможность применения децентрализованного 
теплоснабжения на базе крышной котельной и системы солнечного теплоснаб-
жения (ССТ). 
 Гостиничный комплекс после реконструкции включает одно и двухмест-
ные номера на 149 мест, ресторан с банкетным залом, кафе-бар, конференц-
залы, салон красоты, оздоровительный центр с фитнес- и тренажерным залами, 
солярием, сауной, торговые залы, административные помещения. Расчѐтная те-
пловая нагрузка после реконструкции гостиницы составляет 1200 кВт, в том 
числе на отопление 310 кВт, на вентиляцию 720 кВт, на горячее водоснабжение 
170 кВт. Расчѐтная тепловая нагрузка гостиницы до реконструкции составляла 
700 кВт. 
В данной статье сравниваются три варианта теплоснабжения гостиницы: 
 1. Централизованное теплоснабжение с устройством индивидуального 
теплового пункта. 
 2. Сочетание централизованного теплоснабжения и крышной котельной. 
 3. Сочетание централизованного теплоснабжения, крышной котельной и 
системы солнечного теплоснабжения (гелиосистемы) для покрытия тепловой 
нагрузки на горячее водоснабжение гостиницы. 
 При реконструкции гостиницы был реализован первый вариант, хотя рас-
сматривалась возможность применения и крышной котельной для удовлетво-
рения всей тепловой нагрузки.  
В соответствии с техническими условиями на подключение к тепловым 
сетям система отопления в первом варианте присоединяется по независимой 
схеме, а система горячего водоснабжения по закрытой. 
 О применении и достоинствах крышных котельных написано немало. Се-
годня они широко применяются и постепенно, но уверенно завоѐвывают рынок. 
 Разумно и экономически целесообразно сочетание централизованного и 
автономного теплоснабжения. В данном варианте предлагается тепловую на-
грузку на вентиляцию обеспечить за счѐт централизованного теплоснабжения, в 
рамках первоначальных технических условий на подключение к тепловым се-
тям. Это обеспечит минимальные затраты на реконструкцию теплового пункта, 
использование высокотемпературного теплоносителя для воздухонагревателей 
приточных систем и позволило бы отказаться от платы за подключение к теп-
ловым сетям, которая составляет в г. Екатеринбурге 8 838 112 руб. за 1 Гкал/ч 
без учѐта НДС. Стоимость дополнительной тепловой нагрузки 500 кВт для пер-
вого варианта составила 3 800 000 руб.  
Тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение покрывается за 
счѐт крышной котельной. Система отопления присоединяется по зависимой 
схеме, а горячего водоснабжения - по закрытой. С целью уменьшения суммар-
ной тепловой нагрузки котельной предусматривается аккумулятор горячей во-
ды, что позволяет снизить тепловую нагрузку на горячее водоснабжение с мак-
симальной до средней. В [1] предлагается для этой же цели отпуск теплоты в 
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системы отопления и горячего водоснабжения осуществлять по режиму связан-
ного регулирования, т. е. при водоразборах выше средней величины снижается 
отпуск теплоты на отопление, а в ночные часы системе отопления возвращается 
недоданное количество теплоты. Применение аккумулятора позволяет упро-
стить автоматизацию котельной, повысить комфортность в обслуживаемых по-
мещениях, обеспечить постоянный гидравлический режим котельной. 
 В последние годы интерес к использованию возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), в т. ч. солнечной, в связи с постоянным ростом стоимости энер-
горесурсов растѐт. В условиях Свердловской области перспективным может 
стать применение солнечной энергии для горячего водоснабжения. В [2] пока-
зано, что месячная выработка энергии солнечным коллектором в г. Екатерин-
бурге за период с апреля по сентябрь сопоставима с выработкой энергии сол-
нечным коллектором в г. Волгограде за период с апреля по октябрь и еѐ доста-
точно для обеспечения значительной части тепловой нагрузки на горячее водо-
снабжение. Системы солнечного горячего водоснабжения обладают рядом дос-
тоинств, к которым относятся: экономия энергетических ресурсов, экологиче-
ская чистота, простота конструкции и надѐжность в работе, незначительные 
эксплуатационные расходы, долговечность, безопасность и увеличение срока 
службы работы котельного оборудования.  
 Так как с апреля по сентябрь температура наружного воздуха может быть 
ниже 0 ºС, рассматривалась двухконтурная схема гелиоустановки с насосной 
циркуляцией с антифризом в коллекторном контуре. Горячая вода для нужд го-
рячего водоснабжения гостиницы может приготовляться как в водонагревателе, 
так и в гелиоустановке. Система оснащается солнечными плоскими коллекто-
рами типа «Сокол-А» производства НПО «Машиностроения» (г. Реутов Мос-
ковской области). Расчѐт гелиоустановки выполнен в соответствии с [3]. При 
расчѐте принято, что степень замещения топлива солнечной энергией составля-
ет 0,5. Общая площадь коллекторов составила 270 м 2  или 142 коллектора. 
 Крышная котельная принята в блочном исполнении на базе двух котлов 
серии REX-30 производства Италии с необходимым котельным оборудованием, 
автоматикой. 
 Результаты расчѐта технико-экономических показателей представлены в 
таблице. Значение коэффициента экономической эффективности капиталовло-
жений при расчѐте приведѐнных затрат принималось в размере 0,12 год 1 . Ка-
питальные затраты включают в себя стоимость оборудования и монтажные ра-
боты. Расходы по эксплуатации систем включают в себя стоимость энергоре-
сурсов, амортизационные отчисления и годовые издержки по ремонту и обслу-
живанию систем. Стоимость тепловой энергии от централизованного тепло-
снабжения составляет 1200 руб./Гкал, газа - 233,47 руб./Гкал. 
Экономические показатели сравниваемых вариантов 
Поз. Показатели 
Варианты 
1 2 3 
1 Капитальные затраты, руб. 11900000 5640000 8196000 
2 Приведѐнные затраты, руб./год 6553890 2511410 3702670 
3 Себестоимость тепловой энер-
гии, руб./Гкал 
 506 573 
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 Как видно из таблицы, второй вариант по начальным капитальным и при-
ведѐнным затратам наиболее экономичен, себестоимость выработанной энер-
гии в 2,4 раза ниже стоимости теплоты от централизованного теплоснабжения. 
 Ориентировочный срок окупаемости  дополнительных затрат на соору-
жение гелиосистемы (при стоимости тепловой энергии от крышной котельной 
505 руб./Гкал) – 19 лет. Если принять среднемировую стоимость теплоты 2500 
руб./Гкал, то срок окупаемости составит 3,83 года. Основную стоимость гелио-
установки составляют солнечные коллекторы – $250 за один м 2  коллектора. 
Снижение этой величины сделает более привлекательным применение гелиоси-
стем в наших широтах.  
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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) один из круп-
нейших вузов России. В его составе 38 факультетов, на которых учатся 55 ты-
сяч студентов, работает 5 тысяч преподавателей. ЮУрГУ занимает площадь 
более 300 000 квадратных метров, включая здания и сооружения жилого, про-
изводственного, учебного, офисного и спортивного назначения. 
Для работоспособности такого университета требуется огромное количе-
ство энергии: 
- более 38 000 Гкал тепловой энергии; 
- более 13 000 000 кВт электрической энергии;  
- более 610 000 куб. метров воды; 
- более 1350 000 куб. метров газа. 
Энерго- и теплоснабжение  учебных корпусов и общежитий обеспечива-
ется собственной электростанцией, недавно введенной в эксплуатацию. Однако 
ее мощности недостаточно для полного обеспечения энергией всех объектов. 
Одним из подразделений Южно-Уральского государственного универси-
тета является учебно-спортивный комплекс, деятельность которого направлена, 
прежде всего, на оздоровление и поддержание в хорошей физической форме 
студентов, сотрудников вуза и других горожан. Плавательный бассейн ком-
